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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних умовах становлення України на шлях
євроінтеграції інноваційна діяльність є надійною запо-
рукою конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств на світовому ринку. Саме вона здатна забезпечи-
ти сталий розвиток української економіки, спираючись
на наявний інноваційний потенціал та беручи до уваги
провідний досвід розвинутих країн світу.
Функціонування вітчизняних підприємств відбуваєть-
ся в умовах постійних змін зовнішнього, а також внутрі-
шнього середовища, що зумовлено низкою таких чин-
ників, як відсутність стабільного законодавства; низький
рівень розвитку ринкової інфраструктури; гострий дефі-
цит фінансових ресурсів; незбалансованість виробничої
структури тощо. За цих умов ситуація, що склалася у
вітчизняній практиці стратегічного менеджменту, пока-
зує, що більшість підприємств не приділяють особливої
уваги стратегіям інноваційного розвитку.
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A MECHANISM OF MANAGEMENT CREATION OF INNOVATIONS ON MACHINE-BUILDING
ENTERPRISES
У статті обгрунтовано механізм управління створенням нововведень на машинобудівних
підприємствах. Динаміка розвитку світової економіки, яка спостерігається останніми роками,
загострення конкурентної боротьби, структурна зміна попиту — все це змушує підприємства
своєчасно реагувати на постійні зміни шляхом впровадження перетворень у власній діяльності,
тобто шляхом інноваційного розвитку, який потребує впровадження механізму.
In the article the management mechanism creation of innovation on engineering enterprises is
founded. Dynamics of development of world economy which is observed the last years, intensifying
of competitive activity, structural change of demand — all this makes enterprises on time to react on
constant changes by introduction of converting into own activity, namely by innovative development
that requires introduction of mechanism.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР
Загальнонауковий, теоретичний сенс інновацій-
ного менеджменту як ефективної складової ієрар-
хічної системи стратегічного управління, знайшов
своє відображення в багатьох дослідженнях як за-
рубіжних, так і вітчизняних авторів: І. Ансоффа,
О.С. Віханського, М.В. Володькіної, А.С. Галь-
чинського, В.М. Гейця, Л.Є. Довганя, П. Друкера,
В.Д. Нємцова, В.С. Пономаренка, М. Портера, В.П.
Семиноженка, А. Стрікленда, А. Томпсона, А. Чен-
длера, З.Є. Шершньової , О.М. Ястремської та
інших. Активно розвивається українська школа
стратегічного менеджменту інновацій, до складу
якої входять провідні економісти-теоретики та
практики: А.В. Гриньов, Б.М. Данилишин, В.Я. За-
руба, Ю.Б. Іванов, С.М. Ілляшенко, Є.В. Крикавсь-
кий, В.І. Ландик, П.А. Орлов, П.Г. Перерва, А.А.







Деякі проблеми реалізації процесу інноваційного уп-
равління, що мають прикладний характер і стосуються
оцінки якості інноваційної діяльності підприємств, за-
лишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, потре-
бують подальшого розгляду питання вдосконалення
механізму функціонування інноваційного менеджмен-
ту як ефективної складової стратегічного управління,
визначення рівня інноваційності машинобудівного
підприємства та вдосконалення на цій основі існуючих
методик оцінки інвестиційної привабливості.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Головною ціллю статті є дослідження управління






Сучасна продукція має бути наукоємною, екологіч-
ною, надійною і економічно ефективною. Перераховані
характеристики закладаються на стадіях розробки ви-
робів і, як вже було зазначено, визначаються значним
переліком факторів. Забезпечення попиту вимагає від
підприємств, залучених в процес створення і виробниц-
тва продукції, ефективного використання ресурсів і за-
безпечення максимальної економічної ефективності як
для підприємства розробника (виробника), так і для
кінцевого споживача, що робить особливо актуальни-
ми питання створення нових та удосконалення існую-
чих підходів до управління процесом створення нової
продукції (СНП).
В Україні перехід до ринкових відносин, подолання
трансформаційної кризи вимагали формування нової
економічної моделі. Деякі економісти, проводячи дос-
лідження, порівнюють пострадянську кризу в Україні з
кризою Великої Депресії в США: в США відбувався пе-
рехід від неокласичної моделі економічного розвитку
до кейнсіанської, а у нашій країні від адміністративно-
командної системи до ринкової.
Так, Й. Шумпетер, який перший увів термін іннова-
ція у вжиток розумів під ним "нові комбінації речей та
сил" [1].
Саме через потужний зв'язок інноваційної діяль-
ності та лідерства у конкурентній боротьбі, досить знач-
ний відсоток сучасних економічних досліджень присвя-
чено інноваційному розвитку. Деякі автори розгляда-
ють створення нових продуктів з точки зору одного з
можливих напрямів виходу із кризи підприємств. Інші
приділяють увагу дослідженню самого процесу інно-
вацій з погляду організації процесу та досягнення його
максимальної ефективності та результативності. Але
переважна більшість дослідження концентрують увагу
на організаційних питаннях створення нових продуктів.
Не існує єдиної думки фахівців стосовно ефектив-
ного розподілення наявних коштів підприємства, ме-
тодів групування та класифікації витрат на проведення
процесів створення нової продукції, відсутні ефективні
інструменти визначення собівартості робіт по створен-
ню нових продуктів.
Для вирішення вище означених питань необхідно
поглиблене дослідження самого процесу створення
нової продукції, його етапів та структури з метою фор-
мування повного, адекватного та доцільного переліку
усіх можливих видів витрат на етапі створення нового
продукту.
В економіці розглядають декілька понять пов'яза-
них з процесом створення нової продукції (СНП). На-
приклад, "інновація", "інноваційна діяльність", "ново-
введення", "інноваційний цикл", "інвестиційний цикл" та
ін. Ці терміни відображають у той чи іншій мірі процес
СНП, але кожен пов'язаний з певним моментом СНП.
Поняття "інновація" та "інноваційна діяльність" по-
яснюються фахівцями по-різному. Існує декілька під-
ходів до визначення "інновації".
Згідно із Законом України "про інноваційну
діяльність", інновації визначаються як "новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організацій-
но-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліп-
шують структуру та якість виробництва і (або) соціаль-
ної сфери" [2].
Фатхутдінов Р.А. визначав, що "інновація — кінце-
вий результат упровадження нововведення з метою
зміни об'єкта управління і одержання соціального, еко-
номічного, екологічного, науково-технічного чи іншого
виду ефекту" [3]. І.А. Бланк визначає інновацію як "нове
досягнення в області технології або управління, призна-
чене для використання в операційній, інвестиційній або
фінансовій діяльності підприємства" [4].
Другий підхід характеризує інновацію, як процес.
Таке визначення давав Б. Твісс інновація "процес, у яко-
му винахід чи ідея набувають економічного змісту" [5].
Ф Ніксон вважав, що "інновація — це сукупність техніч-
них, виробничих і комерційних заходів, що призводять
до появи на ринку нових і поліпшених промислових про-
цесів й устаткування" [6]. Б. Санто визначав інновацію
як "загальній техніко — економічний процес, який че-
рез практичне використання ідей і винаходів призводить
до створення кращих за своїми властивостями виробів,
технологій..." [7]. Дзіся Г.В. і Коніщев Н.І. розуміли інно-
вацію як "генерацію, прийняття і впровадження нових
ідей, процесів, продуктів і послуг" [8]. С.Б. Шапіро та
В.В. Тарасенко розуміють під терміном інновація "ко-
лективний процес створення, розповсюдження, викори-
стання нового практичного засобу ... для нової (або для
кращого задоволення вже існуючої) суспільної потре-
би.." . Частково розуміють цей процес як "нарушение
налаженной, испытанной и оправдавшей себя действу-
ющей системы производства и сбыта продукции" [9].
Деякі з авторів ототожнюють поняття "інновація" та
"нововведення". Так, наприклад, Ільдеменов З.У., який
не проводячи чіткого розрізнення між цими двома тер-
мінами давав наступне визначення "нововведення (інно-
вація) — комплексний процес створення, розповсюд-
ження і використання нової ідеї, ноу-хау, винаходу для
нової або кращого задоволення вже існуючої суспіль-
ної потреби" [10].
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А.І. Яковлєв [11] вважає, що "нововведення визна-
чається як комплексний процес створення, розповсюд-
ження або використовування нового практичного засо-
бу для нової або кращого задоволення вже відомої по-
треби…". Ю.В. Яковец визначає нововведення як "якісні
зміни у виробництві"[12].
У цілому система управління інноваційним розвит-
ком підприємства досить цікаво представлена в роботі
Писарчук О.В. [13] (рис.1), відповідно до якої система
управління інноваційним розвитком підприємства роз-
глядається як сукупність двох взаємодіючих підсистем,
де відбуваються процеси цілеспрямованого впливу че-
рез впровадження інноваційних перетворень, спираю-
чись на аналіз та обробку зібраної інформації: управ-
ляючої підсистеми — суб'єкта управління на підсисте-
му, якою управляють, — об'єкт управління, а саме: внут-
рішньо-організаційні, продуктові, технічні та техно-
логічні перетворення з метою забезпечення зростання
ступеня організованості, досягнення певного корисно-
го ефекту, одержання нових властивостей системи з
урахуванням існуючих обмежень.
Крім того, об'єкт управління пропонується розгля-
дати у вигляді кортежу, який наповнюють сукупність
активів: матеріально-фінансові (МФ), технологічні (ТА),
стратегічні (СА), репутаційні (РА), людські (ЛА), орга-
нізаційні (ОА), а також бізнес-процеси (ВР) підприєм-
ства. Для поліпшення процесу управління розвитком ви-
ділено чотири основні напрями управлінського впливу,
розподіл на які обумовлений їх залежністю від спряму-
вання дії, обсягу ресурсів (зокрема фінансових), часу,
необхідного для втілення та впровадження змін:
1) внутрішні перетворення (ВП) за певних умов ста-
ють досить ефективним засобом досягнення поставле-
ної мети, водночас створюється певний часовий лаг для
можливості впровадження кардинальних, інноваційних
змін зі значними витратами ресурсів, які дозволять ство-
рити тривалі переваги та забезпечити умови розвитку.
Пропонується впроваджувати інновації через здійснен-
ня організаційних перетворень — дисципліну, мотива-
ційне стимулювання, реформування організаційної та
управлінської структури підприємства, формування
іміджу, зміну інформаційної, асортиментної та марке-
тингової політики, що виводить підприємство на новий
рівень;
2) продуктові інновації (ПІ), до яких віднесено роз-
робку та виготовлення принципово нового продукту,
вдосконалення існуючого, придбання патенту, одержан-
ня ексклюзивного права на виробництво. Тобто увесь
спектр дій спрямований на досягнення переваг завдяки
особливостям продукції;
3) технічні перетворення (ТП) передбачають інвес-
тиційні вкладення на реконструкцію, заміну, оновлен-
ня обладнання, збільшення виробничих площ, нарощу-
вання виробничих потужностей, переобладнання та
інше;
4) технологічні інновації (ТІ) є найбільш доро-
гими, значними за тривалістю витраченого часу з
огляду на повний цикл їх створення, але і такими,
що надають найбільших переваг. Нова технологія
може бути впроваджена, спираючись на власні на-
уково-технічні розробки, у разі, якщо підприємство
має можливість утримувати науковий інститут, нау-
ковий центр; підприємство може придбати в науко-
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O2k - факторів зов-
нішнього середовища
O3k - ринкові вимоги
N1m - на основі
контролю
O1k - часові обмеження
N3m - на основі
передбачуваних змін
N4m - на основі
гнучких екстрених
рішень


























Ц5x - для оточення
Механізми управління
розвитком (Мfy)
М1y - на основі
самоорганізації


















Рис. 1. Система управління інноваційним розвитком підприємства [13]
OR — оцінювання результатів розвитку;
В1і, В2j — вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища
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во-дослідному інституті, центрі патент на розроб-
лену технологію або придбати технологічну інно-
вацію.
Зміст управлінського аспекту інноваційної діяль-
ності підприємства машинобудування слід розглядати






























































ФУНКЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
Формування системи 
стратегічних цілей інноваційної 
діяльності та визначення 



































































































































































































Безпосередньо контроль реалізації інноваційної 
діяльності за обраними критеріальними показниками; 
виявлення, вимір ступеню та визначення причин відхилень 








Розробка та реалізація оперативних 
управлінських рішень щодо усунення 
виявлених відхилень від заданих параметрів й 
нормалізації інвестиційної діяльності, а якщо 
це неможливо – 
рішень про припинення впровадження 
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
здійснюється взаємодія між суб'єктом і об'єктом, —
планування, організації, мотивації і контролю, узгод-
ження яких досягається координацією, а їх виконання
— орієнтовано на реалізацію головної мети та системи
основних задач інноваційної діяльності.
Реалізація функцій інноваційного менеджменту, яка
втілюється у сукупність взаємопов'язаних етапів проце-
су управління інноваційною діяльністю, грунтується на
відповідному методологічному, методичному, організа-
ційному й інформаційно-аналітичному забезпеченні та,
перебуваючи з ними, а також із технологією управління
у системній єдності, утворює організаційно-економіч-
ний механізм функціонування системи інноваційного ме-
неджменту підприємства, принципова схема якого пред-
ставлена на рисунку 2.
Підсистема методичного забезпечення в рамках
досліджуваного механізму охоплює методи управління
— сукупність способів дії, прийомів, інструментів, ва-
желів, засобів впливу тощо, доцільно організованих і
підпорядкованих розв'язанню конкретних задач, визна-
чаючи, яким чином мають практично виконуватись
функції управління, тобто є формою їх реалізації.
Леонов Я.В. розглядає організаційно-економічний
механізм окремо від господарського, ринкового та регу-
люючого. Проте, як і за інших підходів, визначає його як
сукупність певних важелів, розбиваючи їх за характером
впливу на організаційні, управлінські та економічні [14].
На думку дослідника Шевченка Г.М., організаційно-
економічний механізм в умовах ринку являє собою діа-
лектичну єдність державного регулювання та ринкової
саморегуляції. Відповідно до елементів даного механі-
зму належать: методи, форми, інструменти, важелі дер-
жавного регулювання та ринкової саморегуляції [15].
У цілому ж можливо відзначити, що під організа-
ційно-економічним механізмом управління інноваційною
діяльністю ми розуміємо систему взаємопов'язаних
організаційних, правових та економічних важелів і регу-
ляторів, які визначають та коригують послідовність роз-
робки, впровадження та реалізації інноваційних про-
дуктів, за умови збалансованості функціонування вироб-
ничо-економічної, фінансової та управлінської підсистем
з метою забезпечення ефективності функціонування
підприємства та досягнення поставлених цілей.
Усі зазначені елементи механізму мають безпосе-
редній зв'язок між собою та із зовнішнім середовищем
через постійний обмін інформацією (у наведеній схемі
ці комунікації позначені жирними двосторонніми
стрілками).
Дійовим інструментом прийняття ефективних рішень
щодо розробки адекватної наявним умовам та вимогам
моделі інноваційної діяльності з урахуванням комплек-
су зовнішніх і внутрішніх факторів різноспрямованого
впливу є інформаційний продукт стратегічного управлі-
ння — інноваційна стратегія, яка певною мірою дає мож-
ливість формалізації процесу управління інноваційною
діяльністю, за рахунок чого досліджуваний процес може
бути не лише адекватно описаний, але й змодельова-
ний в умовах конкретного суб'єкта інвестування.
Під інноваційною стратегією в узагальненому ви-
гляді зазвичай розуміють систему довгострокових цілей
інноваційної діяльності підприємства, а також найефек-
тивніших шляхів і засобів їх досягнення [16].
Головна мета інноваційного менеджменту машино-
будівного підприємства — підвищення ефективності
інвестиційної діяльності — спрямовує його механізм на
вирішення наступного комплексу пріоритетних задач:
максимізація різного роду позитивних екстерналій від
інвестування та забезпечення на цій основі високих
темпів соціально-економічного розвитку суб'єкта інве-
стиційної діяльності, його конкурентоспроможності та
максимізації ринкової вартості; забезпечення фінансо-
вої рівноваги підприємства (фінансової стійкості та пла-
тоспроможності); нейтралізація або мінімізація різно-
го роду ризиків, пов'язаних з інвестуванням тощо [17].
Розуміння надзвичайної важливості розробки
цілісної логічно виваженої стратегії інвестиційного роз-
витку суб'єкта господарювання свідчить про актуаліза-
цію потреби в докладних теоретико-методологічних і
практичних дослідженнях теоретико-організаційного
аспекту інвестування.
Спираючись на дослідження вітчизняних і закордон-
них науковців, а також загальні засади теорії стратегіч-
ного управління, вироблені в економічній науці та гос-
подарській практиці, з метою уточнення передування та
змісту основних етапів процесу розробки і реалізації
інвестиційної стратегії підприємства в рамках розвитку
теоретико-організаційних засад інноваційного менедж-
менту для забезпечення більш ефективного практично-
го застосування суб'єктами господарювання відповід-
ного інструментарію управління в стратегічній діяльності
пропонуємо наступну послідовність його здійснення.
Дослідження існуючих положень з формування інно-
ваційної стратегії підприємства виявляє певну супереч-
ливість поглядів щодо змісту, послідовності та взаємо-
узгодженості окремих етапів цього процесу. Зокрема
дискусійним є передування етапів цілепокладання та стра-
тегічного інвестиційного аналізу: одні науковці вважають,
що цілі інвестиційної діяльності мають встановлюватись,
зокрема з огляду на результати аналізу можливостей, що
є доступними підприємству для її здійснення, тоді як інші,
навпаки, вказують на доцільність проведення такого ана-
лізу вже з урахуванням встановлених цілей. Як вирішен-
ня означеної проблеми пропонується паралельне подан-
ня цих етапів із сполучною ланкою між ними, представ-
леною блоком "узгодження".
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, можна стверджувати, що інноваційні
перетворення справляють значний вплив на характер
циклічних процесів, які відбуваються на підприємстві, а
отже і на життєвий цикл підприємства. Успіх інновацій
визначається великою кількістю факторів, серед яких
значне місце посідають фінанси, маркетинг, логістика,
організація виробництва, структура та стиль управління,
кадрова складова ресурсів, організаційна культура, яка
забезпечує узгоджене функціонування всіх підрозділів
підприємства з орієнтацією на досягнення цілей.
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